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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕРЕВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
У статті висвітлено особливості організації електронного обліку продукції лісового
господарства деревного походження в умовах використання кишенькових персональних
комп’ютерів, що впроваджено на підприємствах лісового господарства. Розкрито
технологію електронного обліку деревини для забезпечення якісного і достовірного
відображення інформації про рух продукції лісового господарства, контролю за її
походженням, попередження нестач, крадіжок і незаконної реалізації лісопродукції. У
результаті проведеного дослідження узагальнено особливості діючої процедури
електронного обліку деревини, визначено її переваги та окреслено проблеми функціонування.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ПРОДУКЦИИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ДРЕВЕСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В статье отражены особенности организации электронного учета продукции лесного
хозяйства древесного происхождения в условиях использования карманных персональных
компьютеров, что внедрено на предприятиях лесного хозяйства. Раскрыта технология
электронного учета древесины для обеспечения качественного и достоверного
отображения информации о движении продукции лесного хозяйства, контроля за ее
происхождением, предупреждения недостатков, краж и незаконной реализации
лесопродукции. В результате проведенного исследования обобщены особенности
действующей процедуры электронного учета древесины, определены ее преимущества и
очерчены проблемы функционирования.
Ключевые слова: электронный учет древесины, карманный персональный компьютер,
контроль за движением древесины, учет лесопродукции, продукция лесного хозяйства.
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ORGANIZATION OF ELECTRONIC ACCOUNTING
FOR PRODUCTS OF FOREST AGRICULTURE
OF WOODEN ORIGIN
The article highlights  the peculiarities of electronic accounting organization of forestry
products of wood origin in the use of Pocket PC, implemented in forestry enterprises. The
technology of electronic accounting of wood is revealed to ensure a high-quality and reliable
display of information on the movement of forestry products control over its origin, prevention of
deficiencies, theft and illegal sale of forest products. As a result of the study were summarized the
features of existing procedures for electronic registration of wood, defined its advantages and
outlined the problems of functioning.
Key words: electronic logging of wood, Pocket PC, control of the movement of timber,
accounting for forest, forest products.
Ліс та його ресурси визначають не лише якість життя людей на землі, а взагалі можливість
життя живих організмів на планеті. Дієвим фактором збереження лісів та підвищення
ефективності лісогосподарського виробництва є організація обліку і контролю за наявністю
лісових ресурсів та рухом деревної продукції лісового господарства. Світова практика свідчить,
що це не просто завдання лісогосподарських підприємств, а й загальна проблема суспільства.
Вирішення цієї проблеми можна досягти за рахунок застосування дієвих управлінських рішень,
формування сучасних логістичних каналів, удосконалення натурного та бухгалтерського обліку,
покращення звітності, зменшення простою транспортних засобів, підвищення виходу цінних
сортиментів деревини та виробничої дисципліни за всіма ділянками та етапами виробничого
процесу.
Метою цієї статті є висвітлення ключових проблем організації електронного обліку продукції
лісового господарства деревного походження в сучасних умовах господарювання
лісогосподарських підприємств.
Теоретичним аспектам бухгалтерського обліку готової продукції значна увага присвячена
у працях вітчизняних науковців. Так, А. Касич, В. Шара [3] висвітлюють понятійний апарат
терміна «готова продукція» як об’єкта бухгалтерського обліку, Л. Слюсарчук [9] досліджено
методи оцінки готової продукції і їх вплив на організацію обліку. Галузеві особливості обліку
лісових біологічних активів та лісопродукції розкривають В. Ю. Гордополов, В. Д. Гоцуляк,
І. С. Несходовський [2]. Питанням організації виробничого обліку готової продукції лісового
господарства присвячено дослідження Б. М. Богача [1]. Специфіку формування облікової
політики щодо готової продукції лісового господарства розглянуто Н. С. Котляревською [5].
Проте в наукових публікаціях не достатньо враховано організаційний механізм електронного
обліку продукції лісового господарства в умовах застосування кишенькових персональних
комп’ютерів (КПК).
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Накопичений світовий досвід вказує на те, що успішне господарювання лісогосподарських
підприємств там, де налагоджено постійний ефективний контроль за експлуатацією лісів,
ведеться суцільне відстеження походження деревини, яка надходить в обіг, жорстко
контролюється процес торгівлі лісоматеріалами і переробки деревини, налагоджено
партнерську взаємодію між державними органами управління, правоохоронними органами,
відповідальним бізнесом, природоохоронними організаціями та місцевими громадами. Для
досягнення сталого розвитку лісового господарства розроблено програму
«Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського
інструменту сусідства і партнерства-2» (FLEG II) [7]. Одним із найбільш важливих напрямів
процесу впровадження програми є розвиток систем контролю за рухом деревини зі сторони
державних органів як власника лісів і лісопромисловими підприємствами в процесі заготівлі,
переробки, транспортування, закупівлі й продажу деревини та виробів з неї.
Домінуюча роль у реалізації програми та досягненні сталого лісокористування належить
бухгалтерському обліку. Відповідно до Концепції створення єдиної державної системи
електронного обліку деревини [4] запроваджується Єдина державна система електронного
обліку деревини, яка визначає порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і
деревообробки із застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на
підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України. І. М. Синякевич [8] розглядає
відокремлено продукцію лісової промисловості (лісозаготівельного виробництва) і лісового
господарства. Для забезпечення єдиних методологічних засад ведення електронного обліку
продукції лісового господарства розроблена Тимчасова інструкція з електронного обліку
продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства
лісових ресурсів України [10], відповідно до якої електронний облік деревини – це система
фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації за
всіма етапами лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації поколодного
(штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого
використання в бухгалтерському та управлінському обліку. Основними завданнями
електронного обліку лісопродукції є своєчасне, якісне та достовірне відображення руху
лісопродукції; одержання даних про залишки лісопродукції; контроль за зберіганням і
використанням лісопродукції; облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;
контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб; вжиття заходів щодо попередження
нестач, крадіжок і незаконного витрачання лісопродукції.
Облік готової продукції підприємств лісового господарства починається у лісі за місцями
спилювання дерев. Усі господарські операції, які відбуваються на лісосіках, відображають у
бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперервного документування. Як зазначає
Б. М. Богач [1], облік лісопродукції матеріально відповідальними особами як у лісі, так і на
верхніх та кінцевих складах ведеться за спеціалізованими формами первинної документації.
Лісогосподарськими підприємствами, які перебувають у віданні Державного агентства лісових
ресурсів України, застосовуються спеціалізовані форми первинного обліку продукції лісового
господарства деревного походження, перелік яких наведений у Тимчасовій інструкції з
електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах
Державного агентства лісових ресурсів України [10].
Однією з важливих умов організації електронного обліку лісопродукції є своєчасне, якісне
і достовірне складання первинної документації із заготівлі, зберігання, реалізації і використання
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на власні потреби лісопродукції за всіма стадіями виробництва, місцями зберігання та
матеріально-відповідальними особами. Первинні документи повинні бути складені під час
здійснення господарської операції за допомогою КПК та роздруковані на мобільному принтері,
а інформація з усіма необхідними реквізитами передається засобами телекомунікацій до
бухгалтерії підприємства, виробничого відділу та інших структурних підрозділів. КПК –
кишеньковий персональний комп’ютер – мобільний електронний термінал, оснащений
клавіатурою, сенсорним дисплеєм, сканером штрих-кодів, модулями зв’язку і призначений
для вводу та передачі інформації поколодного обліку деревини в польових умовах [10].
Мобільний принтер – це спеціалізований пристрій для оперативного друку первинних та
товаросупроводжувальних документів у польових умовах [10].
Відповідальні особи в міру заготівлі та підвезення деревини щоденно проводять її приймання
від власних бригад (робітників) підприємства та від бригад – суб’єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють заготівлю деревини за договорами підряду. Приймання заготовленої
деревини за допомогою КПК відбувається зі створенням Специфікації поколодного обліку,
яка є додатком до Щоденника приймання лісопродукції від заготівлі (форма ЛГ-4). Для цього
матеріально-відповідальна особа вибирає в КПК інформацію щодо місця приймання з
зазначенням кварталу, виділу, ділянки (її площі), номера лісорубного квитка, за яким
здійснювалася заготівля, виду рубки, умов приймання (франко-ліс, франко-трель, франко-
верхній склад), даних договору підряду чи наряд-акта. Далі за допомогою КПК сканується
бирка у торці колоди і вибирається інформація щодо породи, сортименту, сорту, довжини і
діаметру (висоти і ширини для штабеля). Після збереження цикл сканування повторюється із
відтворенням та можливістю зміни інформації про попередню колоду. Об’єм кожної колоди
(штабеля) і в цілому по Специфікації поколодного обліку розраховується автоматично і містить
повний перелік колод та номери бирок, якими вони марковані.
Після перегляду або редагування Специфікація поколодного обліку має бути роздрукована
на мобільному принтері та “вивантажена” за допомогою GSM-зв’язку на центральний сервер
підприємства. При відсутності GSM-зв’язку передача даних до лісгоспу відбувається не пізніше
кінця поточного дня, коли КПК опиниться в зоні покриття, або за допомогою мережі Інтернет
шляхом під’єднання до персонального комп’ютера або за допомогою Wi-Fi, або через флеш-
карту. На підставі Специфікацій поколодного обліку за увесь день роботи одного виконавця
робіт (бригади) на одній ділянці (виді рубки) автоматично формується Щоденник приймання
лісопродукції від заготівлі (форма ЛГ-4). Відповідальна за приймання особа роздруковує і
підписує Щоденник у трьох примірниках: для бригадира (представника підрядника), особи,
яка прийняла лісопродукцію і в бухгалтерію підприємства для складання звітності.
Специфікація поколодного обліку та Щоденник приймання лісопродукції від заготівлі
є підставою для складання Наряду-акта на виконання робіт (форма ЛГ-1) власними
бригадами та Акта приймання-передачі робіт із заготівлі деревини (форма ЛГ-7) – при
заготівлі деревини за договорами підряду. Основним документом на перевезення
продукції лісового господарства є спеціалізована форма Товарно-транспортної накладної
(форма ТТН – ліс) [6]. Оформлення товарно-транспортної накладної на підприємствах
лісового господарства має свої особливості:
– формування у польових умовах за допомогою КПК;
– складання відповідальною за відпуск деревини особою;
– автоматичне заповнення на основі специфікації-накладної.
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Схему документального оформлення заготівлі та відпуску деревини для перевезення
автотранспортом представлено на рисунку 1.
Рис. 1. Схема електронного обліку деревини
Джерело: розроблено автором.
Відповідальна за відпуск деревини особа для формування Товарно-транспортної накладної
(форма 1-ТТН (ліс) та Специфікації-накладної до неї з бази даних КПК завантажує інформацію
щодо пункту навантаження (із зазначенням кварталу, виділу, ділянки, де заготовлена деревина)
та вантажоодержувача, номера автомобіля (причепа), прізвища та ініціалів водія, найменування
перевізника (за умов найму автотранспорту). При відсутності в базі даних КПК зазначеної
вище інформації необхідні дані вписуються до товарно-транспортної накладної після її
друкування. Крім того, здійснюється сканування бирок, якими маркована деревина, що
підлягає вивезенню з занесенням до Специфікації-накладної даних поколодного обліку, що
зафіксовані в КПК ще при прийманні деревини від заготівлі. При цьому відбувається
автоматичне заповнення Товарно-транспортної накладної (форма 1-ТТН (ліс) з розподілом
за групами відповідного діаметру та розрахунку об’ємів відпущеної деревини. Для перевірки
даних, внесених у Специфікацію-накладну, їх можна переглянути на моніторі КПК та, в разі
необхідності, внести відповідні коригування.
Матеріально-відповідальні особи, що відправили продукцію лісового господарства
деревного походження в установлені підприємством строки, повинні звірити дані,
роздрукувати із КПК Реєстр товарно-транспортних накладних на відпуск деревини
(форма ЛГ-9) і передати в бухгалтерію підприємства. Паралельно інформація з КПК
передається засобами телекомунікацій у бухгалтерію підприємства для подальшої обробки.
Для систематизації та узагальнення даних програма «Електронний облік деревини» взаємодіє
з галузевим рішенням «Управління лісогосподарським підприємством в Україні».
Синхронізація галузевого рішення з програмою «Електронний облік деревини» відбувається
за допомогою сучасних Інтернет технологій WSDL та Web-сервісу. Для функціонування
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взаємодії з програмою «Електронний облік деревини» необхідна наявність підключення до
мережі Інтернет, логіну та паролю для імпорту даних.
Таким чином, організація обліку надходження та відпуску готової продукції
лісогосподарських підприємств має свої особливості:
– формування первинних документів здійснюється за місцями одержання продукції;
– первинні документи оформляються відповідальними особами;
– існує галузева програма охоплення.
Така організація обліку має свої переваги та недоліки. Безумовно, переваг більше, ніж
недоліків, що говорить про її подальше існування та вдосконалення.
До переваг варто віднести:
– оперативність оформлення документів та одержання інформації для управління;
– розподіл облікових робіт між бухгалтерами та матеріально-відповідальними особами;
– відсутність рутинної роботи та зменшення кількості паперових документів тощо.
Як недолік, слід відмітити відсутність можливості на всій території одержання та відпуску
продукції лісових господарств підключення до мережі Інтернет.
Процес електронного обліку деревини цілковито ґрунтується на електронному
документообігу. Його основу складає програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати
етапи руху деревини, де вся облікова інформація передається в електронному вигляді.
Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та
різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення
тіньового обігу незаконно добутої деревини.
Система електронного обліку деревини дає можливість переглянути повністю ланцюг
руху заготовленої деревини – від місця її заготівлі до споживача. Таким чином за допомогою
реєстру походження деревини за нумерацією бирки, якою маркується деревина, можна
встановити легальність її заготівлі, а саме: місце та час, назву бригади, що здійснювала заготівлю,
повну характеристику маркованої продукції.
Найбільша заслуга електронного обліку полягає у тому, що завдяки ретельному фіксуванню
обсягу заготовленої лісогосподарськими підприємствами продукції скорочується кількість
самовільних рубок, адже легально збути на ринку деревину без бирок неможливо. З іншого
боку, електронний облік деревини потребує посилення як внутрішньогосподарського
контролю, так і зі сторони контролюючих та правоохоронних органів з метою запобігання
правопорушень (вирубки дерев без дозволів і реалізація такої деревини без бирок,
оприбуткування низькосортної деревини замість високоякісної тощо).
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